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^001®ota cada hora el ansia popular 
de combatir a la ü. R. S. S. 
p u e s t o 












r2to. E l 'jefe del 
dípiomátteo del 
'e Asuntos Exte-
riorei, ha recibido esta tarde 
,a tos representantes de ia 
\pmsa nacional y extranjera 
ante los que hizo las si guien 
tes manif&i taciones: 
Como ya indiqué a usté-
\des d otro día, son muchos 
•los hombres de España que 
anhelan formar en las filas 
d̂e la Cruzada contra la R u 
na soviética, emprendida he 
pica y brillanternente por 
'•ti ejército alemán en colabo 
\fmón con las juventudes 
ta armas de Finlandia y R u 
mania. 1 
[ Desde que se tuvo conocí 
p&ento de la decí ión del 
lEf* de atacar c la U.R.S.S. 
no cesan de llegar al. Minis 
tro de Asuntos Exteriores y 
.Presidente de la Junta Polí-
tica de Falange, cartas y te 
tyramas en Ipa qu-e se soli-
cita el honor de formar en 
\ hs prinTeras filas de comba-1 
UWtes. Jerarquías nectona-
\ks, provinciales y íocalez del\ 
tos j des tmetóres de la ^jropa 
ganda y la acción soviética. 
Estas manifestaciones perán 
una real y clara advertencia 
para todos los países, especial-
mente para los belicistas an-
glo-sajones y países sometidos 
a sn dominio. 
E l ministro de Asuntos Ex* 
teriores inglés. Edén, en entre 
vista con el embajador de Es-
paña en Londres, ha p re t end í -
do considerar estas manifesta-
ciones como organizadas por 
el Eje y ha pedido qne no se 
vuelvan a répetár. 
Circular del 
rra—escribe "Giornale d i t a -
lia"—que tanto I ta l ia como 
Alemania no han intervenido 
n i piensan intervenir en estas 
manifestaciones española*. I t a 
lia no intenta en ninguna for-
ma ejercer presiones sobre las 
decisiones dé la nación espa-
ñola, pero E d é n y otros miem-
bros del Gobierno de Londres 
han demóstrado una vez más 
que no comprenden nada de la 
rOTolución española y el senti-
do de la marcha de este país.'* 
—(Ci f ra ) . 
inistroSecretario a los 
jefes Provinciales del Movimiento 
tos afances aiema wm 
han progresado hasta mu 
dentro del territorio r u s o 
Berlín, 26.—La D. N . B, landesa de Torka, fia sido 'du-, 
de enganche para luchar 
jpde á^ 'Partido, ex combatientes, ex] 
mUvos, camaradas de la 




l a l m ^ ) * 
MTibra*» 
Efe ) -
Joflé' ¿el Frente de Juventudes, 
nyalizan en enhs iasmo y 
Wnerosidad ofreciendo a la 
0g | wusa de la civilización que 
91 ^presenta el Eje y sus alia 
¿os, la repetición dd comba 
fe asombroso' de nctetrós 
toldados durante nuestra 
Querrá. Puede afirmarse que 
(l país entero, consciente de! 
ido 
Madrid, 26.—Por el minis-
tro-secretario se ha dirigido 
esta noche a todos los jefes 
provinciales del Movimiento la 
siguiente circular: 
"Camaradas: Desde el mis-
mo instante que fué públi-
co e] ataque alemán contra 
Rusia, millares de caraaradsu 
de la Falange han manifestado 
clamorosamente su voluntad 
de intervención en la lucha. 
No se trata ya, como otras ve. 
^ r ^ m l ^ d a d "da <**' *> 3 ^ g e s t a c i o n e s 
d o ^ t de simoatia a quienes partJe-io el martei por el Mints- Ton ^ en 
Z P / e Asuntos Extenores horas deckvstó V encarnan 
™ntra la Rusia soviética, pi ejemplarmente formas revolu 
w ^amorosamente la oca v • J — - 1 
sus caídos 
cionarias semejantes a las que 
apetecemos para nuestra Pa-
tria y sufren o han sufrido 
como nosotros la angustia y el 
despoio. Se trata en estos ins-
tantes" de algo más primordial 
y también más vivo: el sentir 
como rigurosamente propia la 
i batalla que Alemania empren-
M**>e/*~~ «^«vrfr/w- de contra el comunismo. 
nea&mo sabrayp-> Si ia finalidad últ ima de los 
*on de vengar a 
robando con el viejo üni 
[T<*fm del Alcázar, Madrid 
' *í Ebro y codo a codo con 
camaradas alemanes, a 
a los principales res 
PP»?«ofetes de ntrntra m&rra 
*vil. 
b ^ o c S S ? f S l ^ j i P d a movimientos nacionales es re > causa esta esperada vollJcioaar&j es evidente que 
fué la presencia de otra revo-
lución adversa, aniquiladora y 
negativa, quien prodrjo en. Ia 
juventud del mundo la eoncien 
cia del pelero y la sensibili-
1 dad heroica necesaria para to-
¡ m a r su propio camino. 
Efe, pues, natural que la v L 
¡s ién de este peligro aún vivo 
^ d r i d , 26.—Un teleCTanm y encarnado en Rusia, sea el 
** AWnrAr. O I . Í • i. •nrhmaT motor herO'CO OU© 
española, de plena 
y*Jtlf¡caciQn con su pensa 
w ^ o . expre ado por el 
Serrano Súñer aurantz 
¡¡vrufettación del día 24-
gencia Stefani recibido' 
^ a dice as í : 
'oJaft Inaniíestaoiones espa-
i, s0l1Cof ra la Bnsia soriéii-
aestacadas y comenta-
^raya -,.pren.sa. romana,' que 
pri er ró'co que lle-
va a nuestra juventud a desear 
frente a ella una actitud de be-
ligerancia más real. Rusia qui-
so destruir España y la* des-
truyó en buena parte; quiso 
servirse de ella como' balancín 
^ f i t á n a 0|Lract«r popular y para hacer saltar al mundo 
reas 
\ Paíg d« Kurp¿a; 
occidental «y pasan de un mi-
llón 1 ^ mu^rto^ que Empana 
tuvo que entregar en el res 
cate. Europa entera no tendrá 
paz- ni sosiego mientra^ Ru-
sia exista y la virtud revolu-
cionaria redentora del pueblo 
no triunfará del todo mientras 
persevere en la frontera de 
Europa la sombra del comu-
nismo. 
Tenemos que desagraviar a nues-
tros Caídos y tenemos que asegu-
rar la existencia de nuestros here-
deros; tenemos que vengar a Espa-
ña y tenemos que estar presentes 
en la tarea de salvar a Europa. No 
habrá en esto olvido alguno de núes 
tro camino nacural y de nuestros 
legítimos intereses; pero España no 
se limita a levantar 1* pasión de 
su juventud para que entre en la 
batalla de la gran cruzada europea. 
En virtud de estas razones, la 
Falange recoge ea disciplina orga-
nizada y voluntarla si entusiasmo 
abriendo banderín de enganche pa-
ra formar una legión combatiente 
que habrá de luchar contra Busía. 
Por todo ello, te ordeno curses £ 
todos los camaradas militantes 
invitación a participar en la lucha 
y abrir (de acuerdo con la Jefatu-
ra de la misma, según las instruc-
ciones que recibirás) los centros pa-
ra reclutamiento de voluntarios. 
I Arriba España I—SI Secretario, 
losé L*is Arres?.-Cifra, 
anuncia que un grupo de "Stu-
kasrt alemanes ha destruido 
ayer 8 trenes ¿e transporte so 
viáticos. Estos trenes iban car 
gados de soldados rojos y aü-
tomóvilea y material de guerra 
de todas clases. 
Cuando jos aparatos alema, 
nes hicieron su aparición sobre 
los trenes y ae arrojaron en-
cima de ellos en oleadas conti 
nuas y repetida» los soldados 
soviéticos fie lanzaron de los 
vagones y se desparramaron 
para tratar de huir, bajo una 
lluvia' de bombas. Muchos sol-
dados fueron pnoyectados a 
gran distancia por la violencia 
de las explosiones. Lew "Stu-
kas" no cesaron en sus ata. 
ques hasta que todos los tre-
nes quedaron completamente 
destruidos. 
Uno de los aviadores que 
tomó parte en el ataque ha de 
clarado que todos los trenes 
descarrilaron y se produjo una 
confusión inverosimil de vago-
nes, locomotoras, autos y ma-
teria] de todas clases. Gran nú 
mero de vagones y vehículos 
quedaron envueltos en llamas 
por la» explosiones de las bom 
bas y de las municiones que 
Iransporteban.—EFE. 
DESTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 
Berlín, 26.—En unión de ía 
aviación alemana, los aparatos 
rumanos han atacado y bom» 
bardeado Jos puertos de guerra 
soviéticos más importantes de 
Ja costa septentrional del Mar 
Negro. Fueron alcanzados por 
las bombas las estaciones, ca-
rreteras y vías de abastecanien 
to importantes, asi como las 
columnas de tropas en marcha. 
La potencia de ios ataques aé -
reos germano-rumanos fué ta l 
que al poco tiempo todas las 
rutas de abastecimiento del 
ejército soviético estaban embo 
telladas o habían sido inu t i l i -
zadas. Varios depósitos de mu 
niciones quedaron también dos 
t r iüdos.—EPE. 
* SE REPLIEGAN 
TROPAS ROáA i 
ramente atacada por ja aviaJ 
ción soviética, cuyas bombas 
provocaron numerosos incen-1 
OÍOS en las casas párticularesi 
E l castillo también fué aleara 
zado, pero solo ha sufrido da-
ños insignificante^?.-—EFE, 
NUEVAS VICTORIAS ' 
'ALEMANAS RN LITÜA*? 
W A í ' 
Bsfofcofaao, afc—-Bs íes 'seriofei 
lituao© y letón ád frente, los «Te-.' 
t manes alcanzaren ayer mievas vic-
fosina, según ktformackoes recibidas., 
ea EstokoUno, LM cradades de Kau-,' 
ñas y WiW «stfcs »61 idamente <ycaJ. 
padas y las fuera? s del Rekíi se 
acercan ahora a la fortalcxa llama-, 




mo de Carelía 
LAS 
. Berün, 26.—Como en. los 
días anteriores, prosigue metó-
dicamente los combates en el 
frente oriental, aunque los tro 
pas soviéticas tratan incansa-
blemente de oponer una eficaz! finlandés, por k) que el ejército 
Estokolmo, 2&—Desde •} cá 
mienzo de la guerra entre A l e 
manía y la URSS*, las fuerzas 
principales del ejéiiclto finían 4 
dós, mandadas por el marisca^ 
Mannerheim en persona blo-i 
queaa el estrecho de Carel ia^ 
entre el Mar Báltico y el lago 
Ladoga. Esta línea es ahora' 
más extensa que durante la» 
guerra ras o «finesa y compren^ 
de la fortaleza de Viborg, que 
fué entonces uno de los m á s 
importantes centros de defensa 
de Finiandia.—EFE. 
LA POSICION DE FLW 
LAND1A HA QUEDADO, 
ACLARADA 
Berlín, aó.—"!» posición <k Fin 
landia ha quedado aclarada." Es tá 
ha sid1"» la contestación dada hoy CÍ¿ 
la Wühemstrasse a las preguntas 
hechas por los periodistas extran-j 
jeros. Los aviones de bombardeo y¿ 
las tropas soviéticas—se ha afiadi-; 
do—han atacado ayer el terriR 
AL 





mente en esta capital cl rumor de 
que Stalin y otros altos jefes so-
viéticos han huido de Moscú, para 
refugiarse en la población de Swerd-
lowski, en k>3 Urales. _ • 
Este rumor no ha «ido confinna-
4«_ toéavW--^^. 
^ j resistencia al ataque alemán. 
Las operaciones de los días 
pasados se caracterizaron en 
tierra por el repliegue constan 
te de faa tropí»?; soviéticas y 
por e] avance en diversos- pun 
tos de l^s fuerzas rápidas ale-
manas, seguidas de cerca por; 
la infantería, avances llevados 
hasta muy dentro del terri to-j 
270 ruso. En el aire se han ca-
racterizado por la enorme e 
ininterrumpida sangría de â 
aviación soviética, que ha te-
nido por consecuencia el domi-
n:3 de Ja aviación del Reich en 
e] .'espacio aéreo de todas* las 
resrlones de operaciones, — 
EFE. 
VIOUteNTO BOMBAR-
DEO SOBRE TUBKÜ 
Finlandia ha pasado al contraata-
que para la protección de su terri-
torio, en tmióo del ejército alemán.— 
(Efe:) 
l o c u c l ó i i 
de S, S. el Papa 
Roaxa, 26.—-Sti Santidaií ptoa^u 
dará el prójdroo domingo, ab, u«-
mensaje, que será radiado 
emíflora del Vaticano y cuyo títaJ 
lo es:. «La Providencia Divina o í 
los acontecimientos humanos" •/ 
29, mi . 
por larj 
E mensaje será r ^ u ^ ^ 
C I N E IROO FEUDO 
Palacio del Cinema _ Proyeccidn y audición perfectas 
VJERNES.—Reposición de 
L O S C L A V E L E S 
Fiel refleio de la célebre zarzuela del Maestro Serrano. 
La producción de la GRACIA, del RITMO y del INTERES. 
SABADO—Estreno 
H O N O R 
Superproducción Hablada en Español. Acdón .emot iva en 
nobles rivalidades. Un f i lm de perfecciones. 
DOMINGO—Estreno. 
L A MANZANA DE A D A N 
Un f i lm Terra Distribución Ufa. Un pasatiempo como 
todos desean: chistoso, elegante y con un fondo lleno de sa-
bida ría 'del vivir. N 
A las 7.15 y 10,15 
DOMINGO: Especial In-
fantil a las 4,30, 
LUNES: DESPEDIDA. 
V E N D É ocho automóviles 
ligeros. Condiciones: Dir igir-
se a Secretaría de esta Maes-
tranza. Plazo admisión ofer-
tas, hasta el 15 de jul io . 
C O Ñ A C S 
Amontillado 
FELIPE II Y ANTIQUARY 
C A R T A B L A N C A 
Tres insuperables productos de la Casa "Hijos de Agustín Elazquez'* 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Representante para León y su provinciaí 1 , . T 3 T $B O X "O 
Bayóa 1. LEON. Teléfono 1899. ¡ ''^^wíadiriTERQ" 
Caldas de 
ESTACION: L A LOSILLA; Línea León-Bilbao 
¿¡gatm tenoales, eficacSsimás para el tratamiento del reuma-
y artritismo en general. 
InaugOTadón de no amplio y confortable pabellón 
•SEMPORABA 16 J U M O 3 DE SEPTIEMBRE 
A C A D 
Preparación para el in-rreso en Escuelas Especiales dê  I n -
genieros. Matemáticas en general. Francés, Inglés, Alemán, 
Dibujo Topográfico, Lineal, Industrial y de Taller. Prepara-
«ién para el Exámen de Estado. 
PROUCSOIADO 
liat©máflc^s.--I>lrector: D. Luis de C03 y Díaz, 
Letras e Idiomas.—D. José JuUol. Licenciado en Piloso-
©ofía y Letras,, Profesor titulado de Idiomas de la UmversL 
4ad de Viena. 
Dibujo.—D. José Alonso, Delineante de Obras Públicas y 
Exprofesor de Dibujo de la Escuela de Artes y Oficios de la 
Fábr ica Nacional de Trubia. 
Jfil corso de verano dará principio el ^fa 1.° de Julio. 
Horas de matrícula, de 7 a 9 tarde. Serranos, núm. 19. León. 
D R . Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante-de] servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
Supera a todas las extranjeras 
LA MAQUINA DE . . | | F ¡ L . 
COSER NACIONAL « f í i oM»* 
Representación general para 
LEON y su provincia:. 
Teléfono Í956 
^ ^ ^ ^ 
A L M A C E N E S R Í D R U E J O 
MAEimEZ Y CAFAS S. en a 
Tesos Cementos Azulejos. Cañizos, Baidosineá, Inodoros 
Ferretería en C-neral Tuberías d*- todas clases^ Hules Persia 
naa Linoleum Cocinas económicas. Artículos Rocalla estufas. 
' 'Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS E ^ ' DUEÑAS (Falencia) 
Ordiñc U 18 - L E O N - Teléfono 152i: 
Q A R A G E I B A " 
Automóviles. Bicicletas. Repuesto», 
independencia, 10 
TURNO D E FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
23 a f in de semana: 
Sr. Borrada, Santa Cruz. 
Sr. A. Cil , Padre Isla. 
Turno de noelie durante to-
da la. semana: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
en la Virgen del Camino, carre 
tera del AeródromOj se vende 
en muy buenas condiciones. Pa 
ra informes: Agencia de Nego-
cios'Soto. Santa Nonia. León. 
de espectáculos para hoy, 
viernes, 27 de junio de 1941 
C í N E J i A K 1 
Palacio del Cwerrm 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
1 o de la noche. 
Extraordinario éxito de 
LOS" CLAVELES 
la preciosa peHcuh .espmaldi, fiel 
¡ reflejo d-e la op'ebrad-a, obra del 
¡ maestro Serrano, Gracia, ritmo' e 
I interés. 
C I N E A V E N I D A 
LEON 
I Unica sesión a las 7,30 de 
la1 tarde. 
. Extraordinario programa: 
N O T I C I A R I O F O X SEMANAL. 
[ el mejor noticiario del mundo. 
R O S E - RflARSE 
la excelsa producción metro, cmn~ 
• hre creación dg la eminente estre-
lla y gran cantcmle Jcanette Mac 
Dona'l-d, con Nelson Eddy. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
Porgrajm cómico a cargo de 'ios j 
célebres bufos Laural y Hardy, ha- \ 
blado en español y apto, para me- ; 
ñores. Su despampanante película ¡ 
HABIA UNA V E Z 
DOS H E R O E S 
Exito clamoroso. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
JJEQÍi 
Teléfono 10-21 
Hoy no se celebran sesiones. 
MAÑANA, debut de la Grs-
1 Compañía de Comedias Musicalei 
de PACA ROMERO (La Morita^ 
con 
LLUVIA DÉ ESTRELLAS 
maravilloso espectáculo, seleccionad 
Para íamilia». 
EMOCIONANTE PARTIDO DE P U T B m DOMINGO 29 JUNIO, A LAS 6 DE LTTA 
Cultural Oiporiiva Leoneia 




V I E 
En el que figura el internacional H E R R E R J T A ^ac'0 
"ASES"* de] FUTBOL ESPAÑOL * 1 
¡¡¡¡TODO LEON A L CAMPO D E LA. C O R J ^ g ^ 
TEATRO PRINCIPAL 
1 DE FERIAS D E SAN JUAN Y SAN ^ 






Actuación de la GRAN COMPAÑIA DE COMEDTAe 
SIGALES de la españolísima y genial artista ^ - ^ S ^ 
FACA' EOMEEO (La Morlta) 
con la cooperación de la deliciosa estilista hist>ann-0w~. 
y actriz de la pantalla ^uo Ent ina 
I N E S I T A P E N A 
con la famosa 
ORQUESTA FALERMO 
Obra de presentación: La espectacular comedia 
L L U V I A B E ESTRELLAS 




REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
Temporadá oficial: 15 de JUNIO aj 15 de SEPTIEMBKa. 
(La Vecilla-León). Informes: Torre, 3.—LEON. 
_ ^ , B r » : B m * 
Habiendo sido solicitada el prirrer díaürJf 
de susc r ipc ión Ja total idad de las obligado 
nes que esta Sociedad ofiecía al público, 
ta quedado cerrada. 
BANCO DE B I L B / O 





























Médico Especialista de Enfermedades de 'os Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084,-Le6D,p6f j 
nÉÉ 
A T E N C I O N Í J Z % S " e ^ 
tras hernias, usad siempre ¡os acreditados ^P^íLa-
TOKRENT, que son modernos y construídoas cie^roS: 
mente para cada hernia, edad y sexo, cómodos, 1 s ^ 
imperceptibles, sin trabas ni tirantes y Permí¿leI7 flten-
bremente todos los movimientos y trabajos. Far^enera] 
der a nuestros clientes y demás herniados en ° stroS 
que deseen conocer las inmensas ventajas ? QIJ-
aparatos, estaremos en LEON y en el Ií0Tníi0 
DEN únicam'ente el próximo lunes día 30 de Jun * gQ, 
NOTAS: En OVIEDO el día 1.° de-Julio en 
TEL L A FLORA. ^ ^ K E N T ' 
Despacho en Barcelona: Unión, 13, CASA _ 
D R C A R L O S D I E Z de P106' (De) Hosp'ta] General del Hospital de San J ^ n f« 
cuitad ae Medicina v Cruz Roja de M ^ v ) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL 
NITO-URINARÍAS. CON SU CIRUGIA * ^ 
Avenida del Padre ísia, 8 ,1.° izquierda. 'fel ^ ^ V * 
MOTORES ELEOTK .{ási( 
Corriente alterua - y 
arias marcas. a»y fatr?t%\ 
ios, d e V 2 * W , Q * Á 0 c o f f l ] nmediatas. D e l e ^ d o ^ a A( 
ia] de ventas. ^ 
)UCAL. Avda. i^Wc 
FEMENINA 
- A V I S O De Sociedad 
os ganad a 
•#c ió?nS t¿ S ^ c i ó n F e S a Sección (Calle del Carmen, mí 
varios prán en esra pretexto alguno mero 10) donde ?© abonará el 
¿n e x ^ . t , m 19 ^ la importe de las mismas. viernes ¿e 
importancia. 
'ERA!» ̂ . J 
10 a 2 de l  i  
un asunto d 
PEDRO 
•gentina 
i ^ r í a de] Gormen Torbado 
Pranco, Víctorina Rey García, 
íurora Fernández Vega, Car-
:en AnsoJa, P!!ar Anzola, PL 
Jj. Seoánez. Monserrat Elias, 
¿,ria Arias, María Luisa Be-
Jvides, Carmen Barbero, Te 
•esa. García Núñez. Pacita Ibá-
jez, María de] Carmen Gonzá-
jgz Crespo, Amparo Espinosa, 
^ra] Ramírez de Verge], V i -
tenta Esquive], Pacita Gutié.. 
ipz, Esther Saavodra, Ana Ma 
ría Gonzá^z y Sira López Ce-
J011 En la Facultad de Ciencias 
t e r o s o e s de la Universidad de Salaman-
Ayuntamiento de León 9ñ ̂  terminado con brillantes 
| ilotas su carrera de Licenciado 
• Todos los ganaderos de esta en Ciencias Químicas la dis t in-
[capital, que han entregado re guida señori ta Ernestina Moro 
ses para el abastecimiento de Yigal, Nuestra enhorabuena. 
'''"TAS camaradas que a Cia.rne, pueden ¡pasar por esta • —He Regresado de Vallado-
ión se indicain ^^p re sen . Seceión (Ca^¿ áel Car en, nñ l id , en cuya Universidad cursa 
sus estudios, el joven leonés 
^ Antonio Molleda Represa', que 
ha obtenido la calificación de 
Robresaliente y matr ícula de 
honor en todas las asignaturas 
del cuarto año de- la carrera de 
Derecho. 
Cordial enhorabuena a tan 
estudioso joven leonés. ^ 
JOSh LUIS O. TEUEBA 
Garganta, nariz y oídos Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la espedali. 
dad de la Casa de Salud Val . 
decilla Consulta de 11 a 1 7 
[ de 4 a 6. Ordeño II. 15. Telé, 
fono 1598.—LEON 
I ñ k 
l o 
«i «v propU casa aprovccKaftiio sus ratos 
librev Hágase usted tenedor ¿9 libro» ra-
pidamenta y conseguirá en en píe o biec 
retribuido, tnschibase «n nuestro curso Y 
M tniaté molestias y gastos ir.útik*. 
m* fOVSO BSatCATtVO 1 OíTAUE A 
j A C C C c C O H S f 
ñau éei Ceeíenorto, * 
W* «BASTIAN 
león 27 de Tumo de 1941. 
l¿ Inspectora T^Tacional. 
Se ordena a todas las fle-
chas se presenten en ]a "Casa 
de Flechas" a las seis en pun-
to de la, tarde. 




FRENTE DE J U V E N T U D E S 
Para comunicarles un asun- j De RCVieráo C011 las au tor i . 
to de ínteres, se servirán pasar dadeS5 el Colegio Oficial de 
por estas oficinas s la mayor. Médicos de nuestra ciudad ha 
acordado celebrar hoy, a las 
once, en Santa Marina, una mi 
sa a Nliéstra Señora del Per-
petuo Socorro, que ha sido de-
clarada, cómo ya dijimos otro 
día, Patrona do todos los Cole-
gios de España, cfono era ya 
brevedad, los Caballeros M u t i -
lados D. Patricio Santos Es-
guevá y D. Baltasar Baños 
que Rueda; 
x x x 
Con el f i n ele hacerles entre-
UGURAC10N 
de! acueducto de 
Tardienta 
Zaragoza, 26.—El acuedeeto de 
Tardienía ha sido inaugurada hoy 
con asistencia dei ministro de Obras 
Públicas. 
A lo largo de la obra, que com-
prende cerca de dos rail metros, se 
levantaron varios arcos triunfales y 
grandes carteles, eo los que figu-
raban expresivas leyendas de adhe-
sión al Caudillo r bienvenida al mi 
nistro. 
A las 10.15 llegó el ministro, que 
fué recibido por el vecindario de 
Tardienta con sus autoridades al 
frente, Seguidamente se trasladó a 
las tres compuertas y acto segui 
do fueron accionadas las palancas 
para abrir dichas compuertas y de-
jar correr el agua del canal. Milla-
res de personas daban vivas a E s -
paña, al Caudillo y al ministro de 
Obras Públicas, y una banda inter-
pretó el Himno -Nacional. En el pri 
mer tramo del acueducto, un canó-
nigo de S Catedral de Huesca ben-
dijo las aguas, y a continuación el 
ministro pronunció un discurso. Ua 
b:nda de másica entonó el Himno 
Nacional y el ministro dió los gri-
tos de ritual. 
Después, el señor Peña y sus 
acompañante* se trasladaron a A i -
raudévar, donde visitaron k- Gran-
ja. A la una de la tarde empren-









de fincas rústicas y urbanas?, 
sitas en términos de León, V í 
Ilaobispo, Vil iarrodrígo y N a 
vatejera, que se celebrará ei' 
día 5 de Julio próximo y ho-^ 
ra de las 5 de ia tarde, en l» 
Notar ía de D . José López, ca; 
11c de Lópe de Vega, n ú m . 2J 
Informes en dicha Notaría* $ 
DR, F R A N C I S C O UCESDA 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de Ta 
mujer. Consulta de 11 a 2 y d é 
S a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.«: 
izquierda. Teléfono núm. 1560 
<..t..iMt.<..gi»».t.».t..lMg..?.<..t..><.̂ <,̂ ,̂ 
SEBOSA 
Para l a higiene de su viviení!^, 
emplee V d . el más eficaz UtJ 
secticida marea 
EL LEON' 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
MEDICO-DENTISTA 
(Hi io ) 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16. 2* izquierda ( A l lado 
del Cine Avenid a —Consulta j 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
l̂ .Ji .J.^. >Jŝ M̂ M̂|p|}l 1̂  pj« 1 Jl l£ 1̂  ^ 
Orden.—Todos los cadetes 
fceen tomas parte en una marcha 
cidista el próximo domingo, día 29, 
consistente en un recorrido de 30 
kilómetros, se presentarán en núes- ga de Titulo correspondiente, 
tro cuartel de San Francisco hoy pasaran por estas oíiemas los de los médicos militares. E l Co MANIÜIQUÜJKA 
rérnes, 2 las siete y media 'de la Caballeros Mutilados ' Mart ín logio invita, por nuestro con- Elaboración de mantcqu-üa f i 
, e r JjJtardc. Para recibir instrucciones. Juan Martínez, José Rey Ro- ducto, a todos los médicos y a ua 'Primera marca ©«tpañola 
. De la misma forma, se presen- dríguez, Luis Román San Ro- sus familiares a esta misa. Suero de Quiñones. 5. León, 
paciOitarán todos los flechas, mañana sá- inán, Francisco González P é - • . 
rez y Constantino Rubio de la j «- « - A N U N C I O S V A 
CAMISERO A M E D I D A 
Julio del Campo, 13, 2.* 
Se admiten géneros 
' Revista de Cultura y 
Letras editada por la Fa-
lange;, De venta en quios-
cos y librerías. 
M I E L de abejas, cera, come- SASTRERIA Marcos, se nece- CABALLO desaparecido d ía 
pumeros premiados del Cu-
,j.v{.vfV"n ^ro ^eS0s, correspondien 
¡^¡¡¡¡ites al sorteo celebrado el día 
• "126 de junio de 1941: 
C l I /^miado con 25 pesetas, el 
J J J Janmero 557. 
Premiados con 2,50 pesetas, 
números 57, ..157, 257, 357, 
H 657 757, 857, 957, 
I' SE V E N D E N 
Calle de las Huertas, núm. 25; 
en'18.000 pesetas. 
Otra calle Capilla, núm. 6 (de-
t rás Cementerio viejo), en 
! 17.000. 
Otra Barrio Valdelamora de 
Arriba, en 18.500. 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA 
22 jumo pasto, iniciales, pron«, 
tino, crin arreglada, pelo cas.: 
taño anaranjado, cola larga, 
eardina, alzada siete cuartas, 
con cabezada y cadena. Para, 
entregar : Tibureio Rey. Pue-









zuelo, linaza, ¿encian^. Compra sitan oficialas. Cervantes, 3. 
dor Valeriano Campesino. Ave SE V E N D E una máquina agua 
nula Falencia, 1. LEON. I dañadora , semi-nueva. Pablo 
MECANOGRAFIA, taquigra- Blanco. Valderas. (León), 
fía, idiomas. Academia Franco. URGE vender coche ^ Citroen 
Calle Valencia de Don Juan, O. 4. Domingo del Riego. La 
RELOJERIA Efipañola. venta Bañeza. 
de máquinas de coser Sínger, MOLINERO se necesita para ¡ VJbflDESE casa^ con huerta, 
seminuevas. Calle del Teatro, molino maquilero en la monta- nueva construcción, carretera 
núm 2 León ña de León. Preferible excom- Alfageme, Trobajo del Cami-
VENDO coche Ford, 8 e i l in . batiente. Indispensable buenas 'no. Informes: Pedro Iglesias, 
dros, semi-nuevo. Informes- referencias R. Gutiérrez. ¡e .nTrobaja. 
Publicidad MERQ. León, ' d ^ & é Á 0n-
SE TRASPASA la acreditada MUCHACHA que sepa de eo-




cencías ue CAZA, PES-
0fiJtri>?,E^' las gestiona urgentemen-
'SrtjEt 3 AGENCIA 
peluquería "Josefina" en Bo , 
ñ a r por no poderla atender. In da. Informes esta Administra-
formes esta Administración. ¡ción. 
LOCAL amplio propio para al- . T A L L E R de Zapatería Por 
macen, a r rendar ía . Informes: tales de Sta. Ana se ha trasla-
La segunda vuelta de esa- Teléfono 1603, Leónf ado al Barrio de la Sal, fren-
menes para el personal de v i - OFICIALA de peluquería neee te a la Azucarera, detrás del 
gilancia, comenzara el día 30 sítase bien impUestaí Razón . Bnr Bejtrám 
.del actual, jPublicidad MERQ. SE VENDE una tejera en el 
! . . . . . . . . CEDO 4 SOLARES baratos, té rmino de Ferral a 100 me-
1 1 'i1 'V'.''i. •írr-rf . jyeiltas de Xava, al lado de las [tros de la carretera, cinco he-
Eseuelas. In fo rmarán : Ramiro minas de terreno. Para infor-
Balbuená. 11. ílntlo, Izqda. l'nies: Puente Castro. Taller del 
SE VENDE casa barrio San Rocero. 
Esteban, núm. 30, calle del Ba- SE COMPRA perro mastín, 
r r io . Para t ratar : Marcelino A l raza grande, para guardar fm 
varez en la misma. 
V E N T A casa, calle. Capilla, 
Sé las Obtendrá lápida- núm. 8. Para t ratar : José Ro-
m o n f ^ - A n p n c i a de Ne- d T Í S ^ z , Cuesta Castanon, 13. 
mente, A g e n C i d Ufcf n t ; VENDO dos casas nueva cons-
C ¿fcfjb Santa No- t rucción en las eras de Renue-
Q'OCIOS J Í O I Q - r . i a T o ó r > va, una con huerta y horno. , 
Para informes en la misma, ,nio Casado. Trobajo del Cere. 
¡cedo. 
'Gaveau", se 
ARSENIATOS inuevo 6 lám|paras. Ra2ón: L u - .vende. Avenida Primo de Ra-
pará combatir las plagas de los ei0 Alvarez. Ardón. vera, 31, Etlo. Izqda. León, 
cultivos. SE V E N D E N cien o más reses FINCAS SAN MIGUEL. No 
INSECTICIDAS " T R I S T A N " lanares de todas clases. Verlas inv ie r t a dinero sin eonsultar-
m r a los viñedos, para los f r u - y tratar: Eustaquio Caballero, jme. Dispongo cantidades Rus-
tales " Villamizar. !tlea.- Urbana. Teléfono 1430. 
'Sulfatadores y piezas de r e . SE VENDE casa nueva eons-;Apartado J2. León, 
ca. I n fo rmarán : Santa Ana, 24 
SE CEDE una o dos habitado 
nes derecho cocina y cuarto de 
baño. Informes en esta Admi-
nistraoión. 
MOTOR gasolina cuatro caba-
llos véndese. Razón ; Celedo-
. ^ ^ H ^ ^ ' H - K ^ H - ' H . ^ ^ l i l ^ O ^ d i o vendo, semi- PIANO marca 
CANTALAPIEDRA 
^ S. Téléf<xno 1563. León. Madrid. Teléfono 25,803 ^Sr, Güemea. 
i SE V E N D E una vaca de 
pura raza, |para criar y un ca-
rro de muías semi-nuevo. Ra-* 
zón: Baldomcro Cadenas. Rive 
ra de la Polvorosa. 
SE V E N D E N dos aparatos ra-
dio, uno t ipo maleta apropiado 
para campo y otro radio-gra-
mola propio salón baile. Tnfor 
mes: Santa Nonia, 16, 2-.° Iqda. 
COCHE niño se vende. Razón 
esta Administración. 
SE NECESITA ama de cría., 
leche fresca. Para informes Í 
dirigirse Faustino Fernández . 
Mansilla de las Muías. 
V E N D O : Máquina guadañado 
ra para alfalfa, aventadora 
grande para motor y aventa-
dora limpiadora ensaeadom 
"Ajur ia" , motor Lister 3 l i . P . 
con bomba y tubería , motor 
"Otto" gasolina vertical $ 
H.P. y motor Lister con radia-
dor 8 H.P., desgranadora c i l in 
dro abierto y correa. No con-
testo cartas. Florencio Merínoi 
Taller, J a rd ín San Francisco. 
León. 
POLLINO extravióse Plaza Ga 
nado día 24 de 1 año, alzada 
4 cuartas, pelo castaño ablan-
cado, cola pelada, do Míinuel 
Pérez. Llamas de la Ribera, 
VENDESE casa, con almacéi? 
locales para paja-. 
Benito Pió. 
antas Ms?tia^ 
SÍ ir IDOSKIOn 
Tengo delante 3e mis ojos 
ím anuncio de la EXPOSI-
CION DE LAS ISLAS CANA-
RIAS y una fotognafía peque-
ña, ya muy vieja y mal fijada, 
en la que loe años van borran-
do los contornos y dándole tín 
aire nofitálgico, es tma nostal-
gia justificada, porque en e ü s 
aparecemos al actual goberna-
dor eivi l de Tenerife y yo es 
nniforme de guardia-mariua, 
y sólo los que ban sido guar-
.áía»ínariní9« pueden medir con 
¡perfecta exactitud el doler por 
el tiempo (pasado que se le es-
capa a Jorge Manrique. Al fon 
do, de t rá s de nosotros, se ve la 
silueta de uno de loe barcos 
más airosos que ha empujado 
el viento ©n todos los mares y 
latitudes: el ^Juan Sebast ián 
Sieano", al «mal nunca le h/ 
pesado la ilusión de ioe ado-
lescentes que h& paseado por 
mundo. 
Ñadí© como nosotros los ma 
rinos para oomíprender lo jus-
to y acortado de la idl^a qua 
Jleva a un Madr id asfalteGo, 
febr i l y sudoroso, un poco de 
|a frescura y de la ligereza del 
al ivio. Lo entendemos mejor 
porque Canarias h& sido en 
cierto modo para todas las pro 
mociones d© la Escuela Naval, 
lo mismo que fueron para l i s -
pana desde finalés del siglo 
X V : un trampolín para lanaar 
fie a la aventura. Las nuestra» 
« ran pequeñas , menuda* y sin 
transcendencia. ^ Pasábamos 
por las islas Canarias con m«y 
pocos años, mucha ilusión y ha 
ciamos siempre una corta pa-
rada como para recoger fu t r -
zafá necesarias para cruzar d 
Océano. Las aventuras de Es-
p a ñ a eran tremendas, transe»'» 
dentales; las naves aquellas 
cargadas de ese género hura«i-
po que el mundo no ha vuelto 
«I producir, los descubridores 
ibéricos veían en las Canaris^s, 
por úl t ima vez, el modo de vi» 
da que siempre habían conou-
do, y cuando el Pico de Teide 
®e hundía en e l mar, parecía 
romperse los lazos que les 
unían con lo conocido. Det rás 
quedaba la Patria ordenada, 
tranquila y calmosa. Delante 
€l Océano p reñado de misíe-
?ios. Las Canarias estaban se-
ña l adas por el destino í>&ra v i -
v i r a! servicio de la ética. Ya 
gU origen fabuloso tiene pro-
porciones gigantescas. La A t -
l á n t i d a hundida en profundi-
dades abisales como castigo a 
|$ rebelión de los Atlantes, y 
¿orno muestra de la fuerza del 
Señor y ejemplaridad del cas-
tigo emergen de la superficie 
del mar con Madeira y LAS 
Azores, dominando el espacio, 
gl Teide se alása hasta las cres-
tas, como si di jera: "Aquí fué 
la Atlantida". 
Su descubrimiento puede 
atribuirse a la expedición de 
Bauí ion, y en el Imperio Ho-
mano añaden a un origen de 
fábula nombres de felicidad a 
que sfQ aspecto paradisíaco les 
aa derecho. Con Roma, desapa 
s-ecen de la percepción del rmin 
do civilizado de entonces. Las 
Tuelven a ver los árabes a pr in 
eipios del siglo X I y entre ese 
momento y el año 1402, en que 
Juan de Bethencourt conquis-
ta las islas menores del archi-
piélago, deben haber sido vis i -
tadas (por catalanes y mallor-
quines, ya que aparecen en car 
tas de la escuela mailorquma 
de la primera mitad del siglo 
X I V . Es quizá en estas cartas 
m ftue t© inicia ia Geografía, 
i donde mejor se puede gomprtm 
1 der la audacia de los hombres 
' que se lanzaban a la mar para 
¡ descubrir nuevas tierras. Vie-
nen iluminadas con paisajes 
extraordinarios, monstruos es-
lósales y divinidades sangricn 
tas que acechan ai navegante 
en el seno de cada oía. Es difí-
c.l que nos traslademos a aque 
! iios tiempos. De aquelka e^pe 
'dlcionea no nos imaginamos 
hoy más que el peligro físico 
que ofrecían el hambre, la «sed 
y la emboscada del indígena y 
no nos damos cuenta de q»i6 
ésto no era nada comparado 
con la obscuridad de todos ios 
horizontes situados ál Oeste de 
las Islas Ganarías. Aquello era 
ua salto sobre el precipicio con 
los ojos vendados. Parecía ade 
más como si en aquella avan-
zada de civilización, hubiera 
querido condensarse toda la 
gracia y toda la belleza de lo 
conocido, para hacer dudar del 
intento a los que se perdían 
para navegar sobre la duda; 
Los que conocen las islas ti© 
nen que imaginarse esfuerzo 
de los que las dejaban. Un sol 
que acariciaba, sin quemar, las 
hojas de los árboles movidos 
por un suave viento y lanzan-
do un murmullo de conformi-
dad, de dejar estar, de dejar 
hacer y es sentimiento del t r ó -
f i co de Cáncer ya próximo, 
i que inunda el alma de pereza. 
Todo ésto sólo puede sentir-
lio el que lo viva. Para darse 
j.cuenta de lo que sufrían ai de-
í jarlas, hace falta sentarse un 
i atardecer en un j a rd ín que 
hay en las Palmas en la oalle 
de Triana, o en el Puerto de la 
Luz o en el de Tenerife. Con-
templar cómo m hunde el sol 
en el At lánt ico y esperar a que 
vaya la nodke «pagando la* 
cosaSi' 
Hay que ser sincero* y decir 
que en la Península se sintió 
muy poca curiosidad siempre 
por estas,Islas. Fueron; cono-
cidas por aquellos a los que un 
salto administrativo les . llevó 
allí. Luego se alegraron, pero 
esta alegría tenemos el deber 
de decir que se cuenta de un 
modo espontáneo. La P e n í n -
sula ha de sentir por las klas 
la misma ansiedad o igual t ier 
no cuidado que éstas sienten 
por ella. Tiene que pagarles la 
emación y el regalo de encon-
trar después de navegar, un 
rincón que no ced-s a ninguna 
región en amor & España . Y 
además este amor no ha sido' 
solamente una cosa idílica y 
desprovista de esfuerzo. E l 
brazo de Nelson y la rebeldía 
/ cootra Francia durante la gu© 
rra de la Independencia, de-
amostraron que su amor no se 
I limitaba a los momentos traa-
| quilos, sino que también se ma 
|mfestaba, mis fuerte amor, en 
líos instantes de dificultad. Por 
Isi esto fuera poco, all í se inició 
I la reconquista de España y en 
j estos años de guerra nos en-
viaron las Islas sus hombres a 
{través del mar para que mu-
lehos de ellos dejaran sus cuer-
jpos fríos en tierras de Castüla , 
¡bat idas por el cierzo. 
| La EXPOSICfON DE L A S 
ISLAS CANARIAS es indicio 
cierto de que el Estado se p í o -
pone fomentar la curiosidad 
de las gentes de la Península 
para que vayan a conocer las 
islas de la Fortuna, algunos'de 
cuyos tesoros se propone exhi-
bir en Madrid . .* v 
Si lo consigue no h a r á más 
que estricta justicia a los ca-
narios y logra rá ^ 1 ©temo a g r á 
- _ ^ | Q m que Ñ$ 
modo lleguen a gustar de ios 
tesoros de belleza que m en cíe 
;rran en aquellas tierras agru-
' padas junto al J ^ i á o y perfu-
madas por el alivio del At iáB-
tico, 
Ricardo Giménes Arcan 
radiado el día 4 de liti: 
re ia futuia es-
tructuración de 
Rusia 
BerUn, 26.—Los circuios oíscieíOs 
de h capital del Rdch se niegan ia-
sistíntenieíit* a bacer declaraciones 
sobre la futura estracíaración ésl 
Estódo soviético. Sin embargo, se 
ha hecho constar coció ana verdad 
axiomática, que Alemania lucha con 
ira la U.R.S.S. como régimen po-
lítico j contra «I comunissao como 
dogma, pero no contra las pueblos 
que integran la Unión Soviética.-— 
C I U D A D E S H U N G A E A S 
B O M B A E B I S A D A S 
Budapest, 26.— De fuente 
oficiosa se comunica que la 
aviación soviética ha efectúa 
do ataques contra el te r r i to- j ;?f.onna ^ corresponsal «n E 
Washington, 26.—El Press 
«tente Roo^evelt pronunciará 
I un discurso radiado a toda la 
nación el día 4 de ju l io , ani 
" versarío de la ¿ndepeadencia 
norteamericana,— Efe. 
894 MILLONES DE DO-
LAEES PAEA A V I A -
CION 
Washington, 26.—La Cáma-
ra de Representantes ha envía 
do al Senado un proyecto de 
autorizando ia coneesión 
de un crédi to de ochocientos 
noventa J cuatro millones de 
dólares ¡para la adquisión de 
2.236 aviones para la marina 
norteam eri cana.™ (Ef e). 
M A T E R I A L NORTE-
AMEEIOANO, A SUEZ 
Nueva York, 26 los úl-
timos días ha llegado a Suez 
gran cantidad de material de 
guerra norteamericano, según 
E l 
r io húngaro. Las localidades de 
Rabo y Kashau han gido bom-
bardeadas y fueron causados 
daños de bastante coasidora-
cióni—IEFE. 
Cairo del "Wor ld Telegram' 
DSCLABACIONSS DE 
S A E A J O G L Ü S 
^ Angora, 28.—Sarajoglus ha 
declarado m un discurso ante 
lIC 
él d e b r t e T a ^ T a T i ? ; ^ 
del tratado de amistad Ay< 
no-turco, que este i«c*L~r,a*'; « i 
público ¿oqafecS a ^ ^ ^ 
misos contraídos n^^mPK>k 
hacia tercena p o t e n d ^ ? t*e* 
joglus agradeció a los h^ J^" ecefic 
de Estado alemane? u breí J r ? * 
prensión mostrada haci» f«?" ha 
compromisos turcos v d V ü f » 36 
que desarronaron ea b ? o S ^ 
de la amistad germano W ^ ^ c 
dió cuenta d e ^ u / K ^ 
ba sido tenida Si ^ 7 * * ™ 
las tases importantes de las Z Peí 
gociaciones con Alemania v f L W t o 










Estambul, 26—El secretario- «1 tiri 
de Estado francés, MenchiB, k 811 
ha llegado en avión a la eapi. 1,0 
tal de Turquía con una mitón 11 ^ 
especial para el Gobierno tur. J cfl 
co. Permanecerá en Angrora :ni 













|E1 ocanandante y la mayo? par? En Africa de! Norte, nn*4 »1írp] 
te de la tripuiaciión de este úl-l trcftt aparatos ' de bombardeo "nrei 
timo encontraron la muerte j atacaron el día 24, frente a To ra m 
Berlín, 26.—Comunicado de después de sostener una lucha I bruk, a las fuerzas navales bn »f(y 
f i e r r a del Al to Mando de las | heroica. Alguncis supervivien. tánicaa que protegen la pla^tidad 
tuerzas^^armadas^ alemanas^ tes fueron hechos prisioneros, y hunílieion a un crucero ji-se^lf 
E l "Comwai r* resultó ave' gero y a un petrolero. Adc'iion s 
En una campaña que- ha du. 
En el frente del Este continua 
ron ayer metódicamente las 
operaciones terrestres y aéreas. 
Muchas batallas de frontera rado varios meses, el crucero 
naa terminado a nuestro ta-1 auxiliar qUe manda el capitán 
vor, y empiezan a perfilarse. de navio Kmeder. ha hundido 
ya éxitos tácticos de gran en J e n el Océano Indico más de 
ver^adura. Las unidades de |a 140.000 toneladas de barcos 
S ^ ^ a ^ ^ a M a to- enemigos. Además, ha apresa-
man parte en ia lucha c o n t r a j o un gran número de vaoores 
la umon Soviética. qne transportaban valiosos car 
Mientras tanto, las operacio-! gamentos, que han sido conv1u_ 
I nes contra la Gran Bre taña cidos a bases alemanas, ^ t a 
proa i p í e n satisfactoriamente, g'ioricsa campaña eompletamen 
is. uestros submarinos han ata- te coronada "por e| éxito, ha 
cado en é¡ Atlántico norte, en causado una pérdida total da 
las rutas marítimas que conqu- cerca de 200.000 toneladas de 
i-tes a Inglaterra, convoyes easjto^^es mercantes, 
i migoa protegidos' fuertemente I Prosiguiendo la lucha contra 
: Pfjf un nomero bastante ere. ' los aprovlsionamfentoa británi-
I S i . destructores. También! eos, la aidación alemana ha 
efectuaron ataques contra bar-¡hundido frente a la coste crien 
S03^15 ^38* v en tot&J han sfj tál de Inglaterra a un parco 
jOo ftuadidofi ocho vapores mea-i mercante de 1.500 toneladas y 
Su í^'/uS?1*. desolasamiento ¡ ha averiado seriamente a otro 
I QeT/b ü{KJ toneladas. buque de mayor desplasamien-
K^ w^í1"0 cÍ;;1C€ro pesado " A d i to. Las escuadrillas enemigas 
I SaiS- > «andado por el • de bombardeo y caza intenta-
í S 2 r ? ! L í aavío Krancífey ha! ^on ayer, Jnótilmenbe. efee-
í S d K S 0 A a lm& haaQ a lema.i tuar Incursiones sobre los te-
n a S a r S ? ^ ^e una larga cam j rritoríos ocupados, partlcalar. 
on de Ca 
más, un crucero pesado íue * 
cardado de lleno por ^ 
bomba. 
Pequeñas escuadrillas britá-
nicas lanzaron anoche ttigj 
ñas bombas, esplín Jvasc JJ1' 
cendiarias sobre el I1.10 v 1 , ^ 
tentrional de Alemania var. 
prisioneros de gueira «*™ 
ron muertos o herid*» en 
campamento. Nuestros ^ 
nocturnos derribaron a 
«os aviones enemi«<«' ^ el 15 al 25 de r^10.^^ 
derribados en total Wb 8^ 
tos ingleses: 117 & coTZ~ivX 
aéreos y par los casas jaé 
nos. 14 por las b a ^ n f c 
reas y cinco por iS{Lr gn el 
de la Marina de ^tC^ofl 13 
mismo período de tieang ^ 






^ Í J Í Í íf7*.1' ^ ^ a por ©i mente sobre la r¿gió " das italianas: ^ 
i I r^1 el Atlánico Norte y l i á i s , donde sufrieron grandes gleses han sido Jsrr ^ isla detU; 
C O M ü N T C A ^ ^ A t l ^ 
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K ante esta campaña, él 
^ ^ ¿ ^ « e , como y a ^ a ñ u n 
fm i S ^ ^ r a e n t c , ha hundide 
^ ^ 152.000 tonela-
p „ | los aviones alemanes realiza-, que han derribado u " 
Océano Indico se ha ron diversos ataques contra Bieheim'V ^^ioros ^ 
« " ^ 9 «1 crucero auxiliar. los puertos de la coste sur de j Los aviones e ^ : » 
pérdidas. Nuestros cazas dem 
barón a 21 aparatos enemigos 
y la DCA., destruyó cinco. 
Durante la pasada noche, 
i  i  l  li , 
 
combate aéreo 3 ^ J f d e h ^ L 
Malta. Una formación d ^m^ 
barderas enemigos 
tercepteda . por »uefn ^ B ^ ^ l 
i-mguin", qUe operaba en aque; Inglaterra. La visibilidad en bombardeado Benga^- eTJ¡(A 
ilas agttas lejanas para entor-jlas capas bajas de la atmós- Sn Áfnca onenta-i e ^ ^ ^ 
Ofoer Ja navegación mercante.! fera era buena, y las bombas | go ha intentaao ^ ^ 
^ t a perdida na nrnduin ^ e l ! anwiadflít provocaron múltl- en masa contra ^ ^ 
•>-- 5 - ^ ~ t ~ I pero fué rechazado. .^a tH 
P i  se p o jo en J, rrojadas  
¡ curso de un combate contra el pies incendios ^n las instala 
crucero pesado británico "Cori dones de Southampton, ya Sidamo, nuestros ^ i a u i r 
uwair», cuyo armamento era muy destroasa^a» en vuelos an queg han ü? f̂_ ^.^tr^, 
S t o M - i o r al del "Pineum". teriores- ¡presaOn enem1^. ^ * i 
t r a ^ 
No 
